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KATA PENGANTAR 
Puji syukumr kehadirat Allah S W  yang k t a h  melirnpahkn Rahlh?ad 
#dan Hiday-ahMya sehingga tim dapat m&kswnak~n program Vwcer MUM Tahun 
t&wn I [tatrun 200433 dengan jwdul ; PENGUATAM AGRIBISNIS REMBrBITAN 
KAMB1NG: MEMLUI APLIKASI Ii&AWAJ1EMEN KELEMBAWN U W ,  INWASlr 
WNAJEMEN REPRODUKGI DAN PRODUKSI SERTA TEKNOLOGI PROSES 
PEN,INGKPIT#4N NIWj JUAL SUSUI yang ditaksanakm aleh Tim dari Fakultas 
Btemakan Universitas Brwijaya yang terdiri dari : Prof, I%. Ir.Trfnil 
SusWawatlMS, Dr.k. Lillk Eka ,M$ tr.Kusw%ii,MS dbn lr. Priys Sugmg 
Winarto,Mec. 
Peda kasernpatan ini kami rnengucapkan terimakas,ih kepda : 
1. Kehra DP4M yang membetikan kepercayaan dan pendanaan urituk 
pslakszrnaan 'kegiatan. 
2, P e k n  Fakukas PeeYrnakan Umiversilas Brawijaya yang rnmbsrikm 
fasilltas bboratariurn ut.rtuk mdakeamkan uji 'cok sebelum ,pelahanstan 
bemrta fasilltas perkantsran wntuk rnemprmudah pelaksanam kegiahn, 
s r ta  rnemberikais fas4Yfaa wntuk pelaffhan llelserninasi Swatan pada 
kawing berupa ruangan pelatihan laborstoriurn repr&1;1ksi dah 
lahorafurium lapang S u m b r  sekar. 
3. anas Peternakan kabqp~tefi MaE&ng. pcang rnengijin kan wntyk 
rnernbrikan wilayah uMuk apllkaJ irrsemimsi Buahrt pada kambing 
rnenggunakan semen b k u  sexing di wilaph keupaten blang. 
4. Kepala lPesa Ban Saf di desa Mulymsri Ban Margoy~w~~o kernmatan 
krnpel Gading Kabupden' Malang rang medykung etan rnemfastlka8i 
peiaksanaan program ini. 
Kami rnenyadarl @,iatan ihi banyak sekali dllakukan tetapi jugs mmih banyak 
juga beberapa kekurangan yang sebagian 'besar karma dl1 war babs p e h i b n g s ~  
dan kemampuan kami , sernw'keghhn tersebut bemanfaat mi baa@ fitrak. 
M'aiang, 30 Okdmr 2009 
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FFcwe Peririn!&ah Htd JW wu 
Kegiatan Vrcer multi talhun ini bertu&in yang akan untuk (1 1 ~Metakukan 
pmingkabn mutu genetik kombing lokal menuju psmu mian kamblng 'Peranakan 
'Ettmah dengan nilal jwal tlinggi yangl juga mempunyai prodtlkttfitas tinggi daiem 
rnernpruduksi susu karnbing [2) Meningkatkan daya jual susu karnbihg dengan 
infroduksi sistern sanitasi dan proses pmteurismi susu agar dapat disirnpan 
daiam waMu lama cfan dapat dijual ke luar ko& (3) Membuat jejaring 
pemasaran yang berkelanjutan dengan penghwilan yang meningkat, sehingga 
harga ~ d a k  ditenitukan oleh bngkullek. 
Lokasi kegiatan di UKM Mulyoasri den UKM Mnrgoyuvvono yang berada di 
k~eam&an Ampel gading kabtr-paten Matang yen$ mampakan suatu kecarnatan 
yang mernpunyai poputasi karnbirrg Pemnakan Ettawah yang khanyak 
sehingga potensial sebagaj kawasan agribisnir; kambin~ E m a h .  
Kegiatan-kegistan yang blah dilakukan dakvn tahrrp I- tahun 20@ Adalah 
: ( 5 )  Smia4isasi dan koodinasi wncana kegiatan selama mtu tahun 
Penataan rnanajemen UKM (3) PsIatihan manaiemen reproduksi dan rekording 
(4) Pelatihan milasi psmemhan (4) Pelatf han psningkatan #kb&asllan I I3 (5) 
Pelatthan rnanajemen pemejiharaan #karnbing (8) Petatihan rnanajernen pascifcan 
pakan (7) Gradlingup 1 dsrrgan bibit unggul Karnbing Ettawah. 
Haqit yeng didapat pada tahu~n 2009 ini adalah : (I) Dokumen bahan 
pe!atihan dan Program Vuear Mwlti Trahun temosialisaikan kepadtn khslayak 
1 ,ara sassfan strategis rnelalui kegiatan pelatihan bagi para pengurus UKM; p 
bakal cafon Insmi.nator yang kolak bertugas wtaku pengellola Unit Temak; 
para bakai ca!a;n pengelsla Unit Swsu, serta Grading-Up I kambing Paranakan 
Ettawah dengan pejantan Unggul melalui lnsarninasi Buatan menggunakan 
spiculurn modified. (2) Pemakilan Anggob UKM Mulyo asri dan Margoyuwona 
diberi petatlhan untuk menjadi hserninatar pada kamtring yang marrdiri (3) 
Fengunus den perurakitan artggata UKM Mulyoasri dan Margoyuwna 
rnernpunyat kstram;pttan didafam peng~turan repr~dukrsi, pemerahan dan 
sanitasi praduk susu yang dihasilkan clan pengaturan organisasi kelornpoknya. 
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BAB I. PE~AHULU'AM 
Sejarah betemak karnbing lokat bagi rnasyatakat Ampelgading telah dirnuhi 
pada sekikr Qhun 196ean sej91anl dewan penghidupan sebagian 
mayarakat sebagai pekeja perkebunan kopi pada areal PTP XII; hijauan 
palm ternak diperdeh dari mgabsi Lantora s&@ pelindung tanaman kapi 
sgrta tetmbuhan rerumputan ~ P F I  semak di bamhnya. Jurnlah tern& 
kmbing lokal yangl dipelihara saat itu bkisar antara 2 - 3 ekar s w i  
budsdaya bmdc skala wmahtangga di tempat lain, K a a M  jclal-beli kambing 
beriangsungl dalam skala kedl dan antar m a  masyamkat Ampellgading 
saja, bljadi di pewr hewan [pamr pafhok) Ampelgading 5 hart sekdi 
tejadi perkawlinan seam ahmiah anbra karnbing Wma ldal dengan 
warttan EtW8h, wkingga dlpemleh keturunan yang baik dalam 
menghasiikan pertambahan bobt badan dan mu karnbing, Program 
pemerintsh tembut berhasil sesW dengan tujuannya dengan beruhhnya 
kambing PE atau Peranahin EWah. Saat hi, kambing yang Was dari 
bf&type Wawah sangat wIii dijumpai, atau munmn kini h h b n  Weh 
rnusnah sama sekqll, Sarnpai dengan awal tahun 1990-an, kamising PE 
Ampelgading mrnang d i m k a n  m i l M  nilai ekonomis bagi para petern& 
yang jwa sudah bertarnbah bnyak jumlahnya. Namun wyangnya m a n m  
ekonornb yang d'ipemleh dari 'sukses' p-m pemarintah bhun t-an 
tidak diikuti bfeh kegiatan untuk : [I] rnengelola perkawinan ternak 
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produktivibs ternak tuwn, [2] membribn ~keterampilan pengolahan susu 
segar kmbing sehlhgga masyarakat langsung rnmperaleh manfaat nIBi- 
tambah, bkan jualan bahan baktt s e p M  wadi sampai kini, wta 131 
rndntls kegiatan sistwn pmwtjhman kambing yang pmbsianal. 
K a u l b n  rnemdaptkan hijaum pakan kambing mulai dimmkan justru 
,pads jaman reformasi kamna Iperisti~a terjarahnya beberapa Mlayah areal 
perkebunan diwl kerusakan vegetasi tanman yang memiliki lcemampuan 
untuk dimanfaam sebagai sumhr hijauan pakan karnbing. Si-ya, 
kdanghan hijauart p9hn tern& ut;amnya pada prbengahan tnusltn 
kemamu memsksa petrnalc karnbing PE Ampelgsding ham rnetepaskan 
('tih'p') sebagian b s a r  ternak kwrrbingnya 'h tangan blantik (yang berEindak 
d a k u  penge'jwd sumhan pedagang antara tmtak kambhg dar;P ,Kota 
Malang, abupkm dari lluar Jawa Tr'mur) dengan harga yam hhunys jaub kbih 
murah; kambing bagus harga rata-rata s e k k r  Rp. 550.000,- per ekor. IstHah 
'titip' adalah kejadian Wala ~patemak terpdesa mnymhkan bberapa &or 
kambiftg kepada btanftk uMuk dijualkan dl bmpat lain Wapi harga balnya 
Itergalldung apa kata $1 blmntk Wama panya kambing yang d i i k a n  di 
bIantik-1kambiing, selama itu pula petemak berhak hutang duit Irepacia bnfik- 
kanrbing sampai dengan dinyabkan i m p  sesuai dwqfan hsrga jual 
Itambing h h  si bIdmtik&8mbing bemang)rutan. 
bmikian puh untuk susu m r  yang dihasikn kam#ng PE tanpa 
Wal mudm sulk pabn hsrganya &tap Rp. 8.000,- selSter dari kamiang 
dihli deh Kekra Worrppok (studi Trn Pm~gwswl pads awal Pe4ruari 2008); 
danjutnya Ketua Kekmpok msnjual mada pengepwI susu w a r  karnbing 
dengan harga Rp. t0.000,- mfik. Berikutnya, pengepul s w u  kamP3ing di 
Kata Mzelang marebus susu (p8$teubasi), mngmas ke d ~ b m  kantong 
phstik bwhli W-gdang  an menjuehya dengan harga Rp. 5.000,- pet 2W 
ml (= Rp. 2O.QOO,- ~ & ~ k r ] j *  Artimya, h a p  c h g a n  membwa - - -  susu segar 
II  
L 
PengwW~ Plgplbisnis P m W t m  lCambing mefatiti AphW 
Kedembgaan UKM. I- Manajmen R&pfdukai dan Plloduksi, aerEa T d m d q i  
P m s s  PenlngWm Nlki dual Swu 
Trinil Susll&v& dklc, F w  ~~+ Uniwmbs &a@q~ ' - 
- 
kama~ng ~e nnaiahg kemudian m e r e p u ~  a n  mengemas sepeni rru, nargn juar 
telah berubah meningkat 2,5 kali lipat. Jlkal jumlah kambing PE W n a  
adalah 113 saja dati popuiasi kamlring PE di Ampelgading (14199 ekor), dan 
pruddmi susu me-rata sehati berjumlatr 2 l i  per &or, maka dalarn set?arl 
dihasilkan sekitar 9.&6 liter susu m a r  karnbing PE. Dengan sefisth valm 
added karena s m  s-ar d i m  ke KNa Malarig, 'dimbus dan dlkmas 
kantong plastlk dianggap s e h a r  Rp. dO.1Q00,- per liter a a ,  maka dalm 
Wari  hampir wkhr Rp. 95 juta mpiah wrrg bisa dihdkan di Kota Mahng 
dad susu seger kambing PE Amgalgadi~g. Wangkan df kalangan para 
p&emk kambirlg Anpdgading hanya lbembr wng s M i  Rp. 76 juts,- , 
dan d tangan para Ketua Kelmnpok adra seki ir  Rp. 18,9 juts,-. Dengm 
demlidan dapt dinyatakan bahwa valm- susu segar karnbiq PE 
Am plglading . 
PitWlc darE sid pemintaan, kenailcan jwmlah pimintam temak 
kmbing hidup di dabm wed ( c f ~ c & m a ~  hampit selatu dapat 
(terutarna hmbjlng jantan. tanpa benaksud mengesampingkan @msi 
produksi susu pada induk M n g  PE) dipadkan selalu ada. Ssmentm itu, 
pamr ekspor bmak kambing hidup mupun aging hrnbing seIalu ada 
temtema dI Singapurn, Malaysia dan mpranegara di mur Tmgah. Meat 
and Liv- Austfab (MLA) mencatat bahwa Ind-h marupakan s a w  
satu ti@ 10 bemr negan yang mamifiki tmak karnbing dabm jumlah bmar 
(sekiir 20 juta ekor pad$ bhun 2005) dan sekah'gus sebgai sahh satu 
Indonesia juga termtat sebagai sabh s&u negara importer terrtak kambirvg 
hidup dari Australia; amra tahw 2006-2007 saja sekttar 5.900 e h r  h b i n g  
hidup teIah dimpat dari Australia. 
-- - 
- 
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' ' U w M n  d am, &w GifqfaWan b h m  maha Mmn& kamb;iq 
hndma@ rnwiI% p$ar yang 1WI di Man maupurn he taw- Wngjafl, 
m - , - ~ p ~ * ' ~ E a ~ *  
PmguaQan Agibisnis Pembibiten Kambing &lui AplilcasI Mm@mm 
Kelembragaan UW, I m l  Mansjemen Repmduksi dan Produlcsi, setEa Tehdq i  
Pmsms Penin@a?an Nibi Jusl SUgu 
, Trhril Sus4lawtl, W., F&uhs Pebmakm, Unbmieds &d&a 
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~ & o l o g l  Proses Value-added 
Garnbar 2. Pendekatan Permasalahan dan Road-map M~~nuju 
Pengembangan Uwhatani4emak KWl dan Menemah 
(UKM) Agribisnis Kambing EPtawah 
- 
Penglbatan & r l W  P~~ Kambing mdalul A m d  Manajemen 
Keksmbaga#n UKM, lmasi Mmjemn RepraduM dan Produbi, Wta Teknologi I 
Prorpes Wngkatan M i i  Jual SusU f 
Trinil Susllawrrti, dk., Fakubs Petemakan. UnivwBm WMYa - 
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U W  Visa mengatur mekanisrne penymggaan ( b m n g )  bagi petem&- 
pemilik, dan untlrk selanjuhya UKM dapat mertgatur, misalnya meladwi cam 
pengguiimn kepada m a  rn-;aak& Amplelgading yaw kmWt betwmk 
kambing PE -pi tiW mmlliki modal Wmk. Penempan manajmen 
reprodttksi Wmbing PE mengarah kepada upaya peningkatah kebrhasilan 
lpekawinan kambirtg melalui lnsemirtasi~ Buatan. Seca?a gradual, manajermem 
diarahkan untuk memperbaiki prod- kambing PE Ampelgadmg melahi 
kemungkinan unhk melaksanakan pernumian biblt ke a& Ethwah. 
Diperdeknya kambin~ Ettawah mumi &an meningkatkan nibi fual dari 
sekitar Rp.550.000.-mnjadi 1&1h dati Rp. 2 jutm,- per  &or. 
Fenempan telan~Iagl2 proses pengalahan sum segar & k g  rnenjadi 
kdr  misalnya, hrtujuan utltuk menmatcan proses penimgkatan nilai jual 
swsu m a r  karnbfng PE llebfh h r  dad Rp. 8000,- per liter clan brlangsung 
dli Arnpelgading sehingga margin dapat dperhhankan cli tokasi petern& 
lkambing PE. 
Pengu~tan Agdbifmiis PemMbiEan Kambing 1'1teW1 Aplikasi M a n a m  
KehhQaan UW,  iMIvetaI Manajemen Repmduksi dan ProduksT, smb Tdmo!ogi I 
?ram P-tm Mlai Juel SWU , TriniI WhwablI dkk, F&#ttas Petem-, U- Brdjaya 
Tujuan rang akan diwpai pade akhir pqram vucer dalarn kurun warn 3 
(tiga) tahun adalah : 
I. Melakukan geningkatan mutu genetik b b h g  idiral men@ 
pernumian kambing Pannakan Ettawah Uengan nilai juat tinggi yarrg 
juga mempunyai produMfftas tinggi dalam mmpduksi  s w  
kamtdng. 
2. Merringkabn daya jual susu kambing dengan htmduksi dstem 
s9nitasl &I prows psteurisasi swsu agar &pat didmpn dalam 
waktu lama ljan dapat djjua! ke luar kota. 
3. Membuat jejadng pernasawn yang Melanjutan dengan pmghadbn 
yang mentngikat, sehingga ham tihk dkenhlkan okh teryglrulak. 
Agar hrjuan program seperti tersebut di atas dieapai s e r a  bertahap, maka 
bebrapa ksgiatan dikerjakm pada tahun 2009 (tahun berjalan) yaitu : 
I. Melaksanakan sasiallsd Pmgm Vucer MUM Tahun kepada 
Malayak sasaran strategis. 
2. Melakukan temu usaha unWk dormulasi kwiatan penataan 
rnanajarnen UKM agribisnis pernbibttah kambing. 
3. htakukan kergiatan pelatihan manajsmen UKM, pelatShan 
mmajemen produksi maupun reproduksi bmbing dan ,pencatatan 
ternak (p~cord-k8eping]. mrta pelatihan manajemen pmka-n pakan 
kam bing. 
Akhir Program Vucer MulBi Tdhnn Penguatan Agribisnis Pembibitan Karnbing 
rnelalui Aplikasi Manajemen Kelembagan UKM, Inovasi Manajmen 
ReprwSuksi dan Produki, serh Tehologi PM Perairtgkartan NRai Joaf 
SUSU direncanakan menghasilkan UsahatanWmak Kedl dan Mewngah 
(UKM) Agribisnis Pembibitam Kmbing, yakni badan -ha kaleW yaw 
memiliki kqmsks mehhnakan rnangjemsn agribkds pembihn kambing 
dan pananganan emu k d n g  sebagai bagian dari a M W  e k o m i  
produrn lernbaga Gabungan Kdmpak rani (periksa Gambar 3.). 
Panguahn Agri'bisnis Pembbitan Kambing md&l Aplikasl Marmjemen 
Kelemhgaan UKM, I i m d  Man- Reproduksi a n  Froduksi, T&labgi Pmws Penin- Nii Jual Sum , 
Trtnil SdIw&li, dkk., Fakum Petwtakan, Un'wmha BMjaya 
1 
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Sesuai dengan ta hap-tahap kegiatan u ntuk mencapaj hasil k&d 
di atas, maka pada tahwln I (2009) dilaksanakan serangkaian aktjvhs untuk 
mengbilkan embryo kelembagaan UICM agdbbnls pmMbitan kambjng 
yanu Icelabt &pat diopemikan #caw baik o w  para tenaga lokal m k a l  
wetahuan d m  lketerampibn memadai dalam rangka mehyani bbutuhan 
beragribisnis panbibitan bmbing bagi para anggda UKM krsangkubn. 
Mendasarkan kepada ~rencana hasi Pmgrarn Vwcer MUM Tahun (Gambar 
3.1, m a  mnmna tuaran Whwn be jalan (2009) dhajikan pada Tabel 1 
Tabel I. Rencana Luaran Tahun Berjalan (2009) Program Vumr Multi 
Tahun. 
Dokumen bahan pddhan dm Progjram Vuwr MuK Tahun 
tersasialisasikan kepada khatayak #saran strategis. 
Tertabananya peIa€ihrn mi para psngurvs UKM; para baht c a b  
Inserninator yang kdak bettugas d a k u  pengelda Unit Temak; pa- 
hkal  mlon pengelola Unit Susu; se- Grading-Up l. 
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2,l. Repcana 'Kegiatan a e s ~ d  Usutalr Lengkap clan BetOl;s A m  
Pernantavr n 
krdasarkan dokumen usulan tmgkap Pr@pfn V m r  Mu# Tahun yang 
diwmpaikan, kegiatan yaw rencananya dflaksanakan pada tahun 2000 
dlsajikn pada Tam 2. Pada dasamya kqiatan mdiputi [a] pensuntsan 
prot~kol dan administrasi kegiatan pa& KantorlBinasllnans yang 1 berkait 
dengan pelaksanaan Program Vumr MUM Tahun, [b] pembuatatl dan 
penggandaan bahan ajar, koordinasi persiapan dan palaksarimn kegiatan 
pelatihan, grading-up 1, serta [c] Naporan dan diseminasi. 
Ekrbnh  
No. K@-n L - - 
T 2 3 4 , Q  8 7 
1 Prot&ol dan adminhlmsi k e g i n  
2 Sdabasikegiatan 
3 Perslapan d o k m n  untuk pehtihan 
4 K d i n a s i  phkseiwsn temu usaha 
5 Temu uaak 
6 Koardinaai persiapan pekksamn pdatlhan 
7 P e ~ n m m ~ e n U K M  
8 Pelatihn manajentrim r~rpmduksi &an rekwding 
9 Peldihae sanW psm&m 
10 Pelatihan peni- keberksilan IB 
t 1 Peldhn manajemen pemelihraan bmbing 
$2 PeEatibn mnajmm pasokwt palcan 
13 Grading-CLp 1 dengan bibii unggul E3hmh 
44 Penysunan laparan 
45 Dkseminasi 
S u m k  : - 
Trinil 6usikwati dkk., 2008. Pwgmbn AgrfWi Panbibha Kmbhg m l u i  ApAkasr kdmmjmw 
&eknbagaan UKM, lncwasi ManaJmen R ~ p d t h i  dan Produrn eerta Teloralagi Prorres Peningkalm 
NiU JwI Sosu, Usukn Ptrrgiam V W  MUM Thlhun, FaWas P- UnMraba 
B W ,  M a w .  
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Sarnpai dengan Lap* ncmajuan in1 dibuat, bebrapa kegiatan 
telah ditaksanakan. Rincian kegisitan dirnaksudl disajikzm pada Tabel 3. 
Butir-butir kegiatan pengunsan proPokoJ $an adminidrasi ksgiatan padn 
Kantor/Oinasllrmtansi yaw berkaR dengan pefaksanaan Prugram V w r  
Mufti Tahun, pmbuatan dan penggandaan bahan ajar, temu usaha, 
penahan manajemen UKM wna pelatihan manajemen reproduksi darn 
~ekofding , sanitaai pemerahah, peningkatan kebehasilan Imeminasi 
Buatan, m a n a j m  perndkharaart kmbiw dan pdalr'han rnmajernm 
pasakan pakan telah diIahnakan. Sernentem itu, h8r-butit keglatan 
grading-up ? dengan bibit wnggul Eflmah, pebporrm darn diwrninasi 
sedang balm pros= pemiapan untuk dilakaanakan. 
Tabel 3, Implementasi Kqiatan Pmgm VMT Taun 1- 2009. 
. . 
1 P W o l  dan adminlsbd kegiatan 
2 Sdili isasikegtatan 
3 Pm-n dokurnen mhdc pdatihan 
4 Koodmasi pehksanaan tern usaha 
5 Tmuumher 
6 Kbordinasi pemhpan pebkansan pauhan 
7 W n  mansjemem UKM 
8 Pelatihan manqemn &uki d@n &ding 
£4 ~ n s a ~ ~ h a n  
10 Pelatihan peningkah k e h W l e n  1B 
I t  PehtMn. m e n a w n  pert7el~hrmwr kembing 
12 Pddihan mpmajma w a n  pahn 
13 GmWg-Up 1 dengan bibit urtggd PIE 
14 Penymnan lqmram 
15 ~ D i i m i  - 
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Hasg visitasi ictkasi kkrsgiiatari di witayan Kmrnstan ~rnpdgading deh 
Pemamtau PKtgsarn Vmer Mufti Tahun (aleh Yth. Pmf. Dr. Ir, Surya Anwar - 
tahun I (2009) perfu : [If rnmbentuk 2 (dwa) Ilernbaga Usahatani-temak 
lKeal dan Menengah (UKM); prows pernbentUkan UKM mpethatikan 
helembagaan yang blah ada; dan 131 sham plhak anggota rnadng-mming 
UKM k-da Program VMT dwat bentpa a s e l  Qnatum) yakni kmbing 
induk khl calon amptor ilnwminasi Buatan. Berdasaskan basil 
pentantauan dimaksuct, mska rincian m a s i  UKM w u a i  dengan 
rekmndasi Pemantau ditiajikan pada Tabel 3. Terdapal 2 UKM yang 
masingmasing merupakan bagian albhrihs Qabungan Kelmpgk Tani 
(WOKXAN); disamping Ru, UKM mewparkan penggabtdn~an 3 Kelompok 
Tanl (PakTan). Hal dimalrsud dikerjakan sejaran dengan irnplemnb8i 
kebuakafl RPPK 2005-2025 serta Undaq Undang Nmor 16 M u h  2006 
tentang Sistern Penpkuhan P-nbn, Perihnan dan Kehutanan. 
KebraWn : 
PdcTan = Ketompok Tani 
Rtg =,RumaMmgga 
2. 
SumM -: Dace Prirmw (2006)]. 
' UKM Mulyoasri PokTan Ngudasri 







Sasamn ekhir yang hendak dkapai WHJ& tabapan melalui Prqraml Vumr 
Multi Tahwn secam kese3umh1an dalam weW 3 (tiga) tahwn adaQh 
meningkatnya mutu genetik karnbing Peranalcan Ett?rwah cbngan nilai jml 
tinggi ymg j ~ g a  mernpunyai pmdukMtas thgg1 ddam memproduksi susu 
Ikambing serta mmeningkatknya daya Jwal swsu karnbing (priksa Garnbrar 
1.2.1 .). 
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka pada tahm pertama 
(tahun berialan 2009) Program Vucer Multi Tahun kegiatan penerapan 
IPTEKS yang dapat dfimplmiasibn &lah : [I] manajmen W h a  KWl 
dan Mmengah (LJKM) Ag63blsnis PemE&itan Kambing, 121 manajernen 
aplikasi Insenainasi Buatan memakai mucf~Yedtspeculum, s e h  
manalemen aplikasi gmdhpup 1 pada karnbing terpitih. ktiga ha1 
dEmabud dftfsmpuh rndalui serangkaian p m  perslapan 'diawaii dengan 
upaya penlngkatan kapasitas swmberdaya manusia serta keorganisasian 
yang ada. Terjgdinya penfngkatan kpasitm tersebut menjadi modal 
dasar penmapan tnovasi mhgkatan rnutu genetik karnbhg dan mu@ susu 
kambillrg yang dihasilkn . 
23. Pengembangam Produk 
Dalam ha1 pengewnbangan pmluk, kegiataii Hng dapat dimpImbsikan 
pada tahun pertama ber;jalan adaiah rnengupayabn lmulai berjalannya 
siam pencatatan (mo@ng) bmak karnbing selragai d-r unt& 
mnentukan rencana breeding (bmediwp!an) whin~ga kelak diimleh 
bmak dengan sildlah asal-qsul serta catatan perfmans yang jelas 
sebagai t a m &  bibit. Unhk mncapai hall dlmalcsud, bntu diperSukasl 
implernentasi kqiatan yang mengamh kepada meningkatnya kemampuan 
calm Inseminator UKU rnelakaanakan mods-keepihg. 
Pengustan Agribbnls K m M g  mewti ApBW Ma- 
K e h h m a n  UKM, ImwiiWlwwemen Reprodm dm P&UW, mrta ?- 
PROGRAM VUCeR MU171 TAHUN 
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Pengemban~an Surnber Daya Manusia (SDM) dfhphentasikan mdalui 2 
(ka$nM) maupun ketemmpilan (psiko-rrtotorik) bagi para Pengurus UKM (3 
omialllg), 8 orang Ketua Ketanpak Tani, dan 6 orang Cs!an Inminatw afau 
Pengetoh Unit Temak; jadi sleturuhnya 15 orang partisipan pa& W i h a n  
putarm pertarna. Kegiatsn pelatittan putaran kedua derpgsn tujuan sama 
deragan pubran pertarma d'ielmggarakan untuk para ~~ dan 
Bendaham, sefk 3 orang anglgota dad masing-masing Kdmpok Tarai. 
Dengan dmikian, jmlah m r t a  pada keg ihrr  pekttihan puhran kadt3.a 
kedua. Para psarta pelatwan pubran peama ~mempercrleh k m p a t a n  
pendallaman praktikum eluae-luasnya pada faditas Laboratorium 
diharapkan pemrta palatihah putaraln perkma yang natabne adsrlah 
penggkt dart motor penggew embryo UKM Agribisnis PHbi tan  
pWkurn dipaundang sangat penting bagi para calm Iflaeminator utamanya 
brrkenaan dewan penguaswn apfikasi inovad modHed-s~uIurn pada 
teknik luntuk meningkatkan keberfrasilan DB yaw bermuara kepada 
mingkatnya efmiinsi IB d e m n  indikatur rnenfpcihya angka sewice per 
cmceptbn (SIC). - 
4 
- - - 
eedramah, dklingi &engan dkkwf singW merujuk kepacia hhan ajar bwpa 
bahan bacaan hrtajuk Agribianis Kambing dan hand-out phtihan yaw teia h 
dibetHran secara p a b t  d m  bent& td'ninphf kepada W a p  p a w i n  
sebelurn pelatihan dlmufai. Dengan cafa demiklan, maka pada setiap P0kTan 
tetah bmdia  2 (dug) set MEng-RR yang M-buaikan rndakii Ketua dan 
Inwminator masing-masing PokTan. Selanjutnya, kepada d a p  pafisipan 
peatihan diberikan peIuang dan kekluasaan yang sama dahm kes8m-n 
pendalaman W l u i  praMkum di Labratotiurn Lapang Fakuttas Peternakan 
Unbemitas Brawljap di Sumhrsekar. 
2.5, Penrrtaan IHamjensen 
PenaBsan matlajemen yang telah diirnpbmentasikan adalah keg iatan 
membentulk 2 [dual: Format UKWl yang masing-rnasfng menghimpun para 
anggata 3 (tiga) di Kdomp& Tani (PokTan) dengan tetap mempertahankan 
kepengurusannya. Strulrtur otganisasi di ltingkat P W a n  @tag 
diparbhankan mrnpwhatkan kenyaman histotiit bahwa ter;bentuknya 
PokTan dil Arnpelgadirrg tdah mengalami proses panjaw dengan 
mmpati'mbangkan aspk  aksesibilhs maejng-maaing rumahtangga 
anggota PokTan kepada lahah perkebunan kopt setqai salah satu 
sumbedaya hijauan pakan ternak yang stfategis bagi rneteka. Sean garis 
bemr, penawn mnajmen UKM mmgikutr prom transformasi 
kelembagaan (periksa Garnbar 4 dengan mra membrctayrrkan 
kepenguwsan Pokf an yang telah ada dan rnebgkapinya demgan organ 
fungsloal untuk rnendukung kegiatan transfer Wnologf dan inovasi bag; 
prbaikam pruduksi t.emak dan proses pingkatan nZlail jual susu. 
PROGRAM WCER YULR TMUM (WT) 
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SUPRASTRUKTUR FORMAL 
(Pemr ' tahanlDinas) 
I". . . . 
Gambar 4. Proses Transformasional Penataan Manajemen msnuju 
UKM Agribisnis Karnbing E m a h  metirlui Program 
Vucer M&i Tahwn. 
Adapun tug as p o k a ,  fungsi dan kewnangan institmi pemerintahan #perti 
tugas Petugas Penyuluh Lapang fPPL), ManM ternak Kwmatan, petugas 
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Dinas Peternakam dan 
Kehewanan Kabupabn Maiang , Psmerintahan Umum dan insbnsi lainnya 
terhadap pernbjnaan Kehpok Tani (PdrTan) serta Gabungan Kelarnpdr 
Tani (GaPokTsn) tetap dapat berjalan w u a i  tugas dm melcanisme di 
bidang masing-masing seswai ketentuan penyeknggaram pemerintahan 
yang beilaku. 
' I 'B - - 
Pen W n A p i b M b P ~ , ~ ~ ~ ~  
~ Q K U . l m r s l ~ ~ a p \ x l ~ o l ~ ~ ~ ~ 1 0 1 , - ~ 4 1 a o ( 0 0 1  
lJlrr$'am 
TrJnnlsUsW, Qkk. ~Fsklb  l%mwml, -m a1 
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Terdapt 3 (@a) twmn yaw direncanakan ciapat dicapai rnelalui rangkaian 
kegiatan tahun 1 berjolan 2009 yaitu [I] dihasilkannp dokuwn bahan 
pelatlhan dan terlaksananya smhllsasi Program Vucer Multi TTahun kepada 
khalayak m m n  strategis; 121 terbentuknya struktwr 'kepengurwan UKM 
agribianis panbibitan kambingl; dan pJ twtaiksananya pelatihan bagi para 
pengurus UKM; para baka1 &on Insemiinator yang kdak bs~tugas elaku 
pengelola Unit Temak; para bakal calm pangarlala Unit Susu; seFta 
Grading-Up I . 
Pwqmbn AgriMsnis Pembibi'tan Kambing mekKli AplW Mamjmm 
Kelmbagaan UKM, tnovasi M- Aepduksi dan Wuros i ,  sa&i Tehdo@ 
W P - N W J u a i W  
TMl  SwhW, dkk., F&ukas PaBemakan, UnbmiCw 8mdjaya 
- ~~ 
~ U A I ~  
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Luaran dokumen babn pelatihan bediri dad 2 (clua) macam pitu [a] 
kurnpuliam artikel yamg Whimpun di &tarn suatu bundel berZarjuk Agribisnis 
Karnbing, dan Cgl Itfaran-mtak Gprinf-ouf) bahan-ajar yang dihimpun Ice 
dalarn swtu bundel ha&& kegiatan pelatihan VMT Penguatain Agribisnb 
Panbibifan Kmbfng melafui Aptikasi Hanajemen Kelembagaan UKM, 
Inwasi luAanajmen Reprodukl dan Prudrrksi, smta Teknclbgi Pmes  
Peningkabn Nilai Jual Susu (periksa GamMr 5.). Kedua m m  dolrunen 
d i m M  mwpakan laa~ian kdengkapan yang tidak terpisahkan &ri 
hapran Kemajusn ini. Di sampjng dohrurnen bgrujud buku, luaran y a q  
dihdkan adalah fibtarat pmkarn f-fa!ms) ygng selanjmya dipakai dl 
dalam mamjma breeding, produksi, repmduksi, kesehabtr hmbing dan 
lainnya (perkt  Gambar 6.). 
Dua macam dokurnen dimbud tsrdahulu dibagikan kepada eluruh 
partisipan keglatan pelatihan dengan tujuan lunhrk m h n k a n  bahan 
rujwkan kepada parnipan tanpa bemakstrd mengabawn lareatrvtta6; . . Pam 
parhipan untuk m e n d  r u j h n  fah -mi keperlum. 
Luamn berupa kmat  prekam (mm'cfom~) kekk dlkfikan dalm 
wjud Wrcatsrk berupr kaflu maupun M u k  digiil dat;am kepir~ &m 
(cornpa&-disk) dan diberikan kepada pmnd kepmgumn UKM yang 
dipilih bettugas pada Unit Temak dan Unjt Susu. W t u k  digital dalam 
compact-disk perhi diberikan k m d a  Pengums UKM ckngan tuju~ln agar 
kelak dapat dengan mudah diakaes unbk dipebiki clan d i i  -mi 
Wgan kebutuhan perkembangan keglatan UKM dl masa rnendatanq. 
mffiRA3# WCER MULTI TAHUN 0 
Laporan Akhh tghun 2W9 
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Gambar 5. Sempl~e-SIice Luaran h r u p a  Dokumen B a a n  Ajar pads 
Kegiatan PebtJhan UKM Agfibi~is Kambtng E m f r  2M)9. 
PquaCan &ribknis Pembiwn Karnbing melahll A p l b i  Manajemen 
K~~ UWi t m i  Manajmen Rep- dan W. aarta T&mlugi 
Proses Peningkabn N h i  J d  Susu 
TrCnil S u s j l d ,  &., Fakultas Petmaltan, Univeraitrrs M @ y a  
PROGRAM WCER MU171 TAHUN WMl'l 
tapom Akhiir tah- aOQg 
Gambar 6, Lwmn brupa SampI8-Sr'iice Form rang &an dipakai awl 
UKM Agribisnh Karnbing E t t a d ~  Program Vuwr Multi TaAun 
2009. 
3.4 3. Kqiatan Scrwial&asi Program Vucer Multl Tahtrn UKM Agribknis 
Psembibhn Kwnbing 
Peng-n A@bimirr PmbiMtan Kambbq metekrl ApnW M a m j e m  
Kdmbagaan UKM, I m d  IWa- RepmhM den Produrn, safk~ Tdmobg 
~ P e ~ E J ~ ~ ~  
Trinll SWwati, dl&.. F & u k  PeWmkan, U n 4 ~  BraW~ya ' - 
PROGRAM VUCER MULTI TMUN 0 
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tidak fangsung dengm pragram, mn$8komoUasikan diskusi dengan f d u s  
rencana penataap keIembagaan, serta upya menurnbuhkan partisipsi para 
pemarrgku kepmlingan dalam pelaksarraan program. Kegiatan smialkml 
dimaksudkan pula wbagai auatu @hap Wariflkasi terhadap upaya 
irnpbmentmi sRlrta pengembangan pmgmm wper;ti GISmalksud d5 dalm 
Kebjakn Redtalimi Pehnian, Perihnan tian Uehutanart (RPPK) 2005.- 
2025 s e a  Undaiq Wndang Marnor 16 tahun M06 tentang Sitem 
Panyuluhan Perbanian, Perikanan dan KehuPanan. Memprhatlkan emmi 
Kebijalmn RPPK serta tfndang Undang Paomor 16 &hun - tehtang S i i  
PertySuhan P0mhian, Perkanan dan khubnan tersebut di atas, 
rrampaknya kdembagaan pebal-temak secara g m d d  peh dihbnpun dm 
diberdayakan Mih lanjut ke &!am hfrnat kelembagaan yang dissbut 
sebagai Gabungan Wmpk Tani atau dSsingkat menjadi GAPOKTAN. 
Berdasadm peran dan fungsinya, GAPOKTAN diharapkan rnampu 
hrperan menjad lembaga @bang (a gateway indMbn)  yang krfurlgiil 
anbra Mn sebagai representmi bagi duruh  wni; lembaga untuk 
kepentiragan 8ekmmi, pmenuhan rmthl, kebutuRan pasar, infsrmasi. 
Sebagai aset kcmunitas masyardcat dem (sack?! cwYaI), m a k  QAPOKTAN 
perlu dikelola setam partisipatif derrri peningk;rsan iapasiis masyamkat 
sehingga menjeQ 'makin manpu mandlrl dengan prindp kemandtrian kkd, 
pfinsip keotonomian dan pmbdayaan. Oleh karma Ru, dalam kon& 
pemberdayaan. a m  penggatangan palrtisipsi mulai dari para pengurus 
sampai dengan penggiat dan an#& Kelompd! Tani menrpdmn asp& 
penting dan oleh W a b  Ihr kegatan 50sialW perlu dikerjabn. Dokumntasi 
keghtan swiatisasi Rrcgmm Vucer MuRi Tahun UKM Agribiinis Frembibbn 
Kamblng kepada Penguru6 Kelompok Tani (PrkTan) mxam bedanjutan 
diwjikan pada Gambar 7. 
Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Program Vumr Muhi Tahun 
UKM Agribisnis Kam bing E W a h  kepada Pengurus 
Kelompok Tani (PokTan). 
Pmgumn AgrIbisni~ Pm-n Kambing rnelalul ApllkPrsi Man- 
klemhgaan UKIM, imasi W @ m  Fleprobultsl &an Prod-, titiifla Takswlogi 
Proses PmingMan Nilai Jud Sum 
Trinil SUM&, dkk. F&ulW PePemakan, U n m  BrswiW 
PROGRAM WCER MULTl TAHUN 
Lapawn Mhb W n  2- 
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Gambar 7. (Lanjutan) Dokmentasi Kegistan Sosialieasi Pmgnm Vucsr 
Mwiti Tahun UKM AgrS&isnis Kambirg Eltawah t w a  
Pengum Kelsrnpok Tanl (PokTan). 
PRUQRAaA VLlCER MULTl TMUN 
hporan Akhfr bhun 2009 
Gambar 7. (Lanjutan) Ddrumentgi Kegia€an Sorfalisad Program Vucsr 
Multi Tahun UKM AgriMsf~b M h h g  Etbwah kepada 
l P ~ ~ r u s  KeImpok TaN (PokTan). 

PROGRAM VUCER MULTl TAHUN (Vm)  
Laparan AkhSr tahus 2009 
3.f.3. Kspsngurusan U KM Agrfbisnls Pembibitan Kamblng 
Pengurus UKM terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, dart Bmdahara. 
Pemilihannya ditaksanakan secara rnusyawarah, keputusannya diterima 
secafa aklarnasi. Selanjutnya, Pengurus UKM mengkoordinasikan kegiatan 
2 (dua) unit pelaksana teknis yaitu Unit Ternak dan Unit Swsu (periksa 
Gambar 8.). Unit Ternak dikeIola secara kolektif oleh 6 (enam) orang 
Inserninatof, masing-masing direkrut dari salah searang anggota PokTan. 
Pada dasamya, tugas setiap Enseminator adalah melayani anggota UKM 
dalam llngkup PokTan masing-masing berkait derrgarr lnseminasi Buatan 
dan juga dengan kebuntingan dan kelahiran ternak; di samping itu, 
Inseminator adals h pencatat data ternak (recards-keeper). 
Para Inserninator semra reguler-periodlk berkswajiban memberikan 
laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus UKM. Jangka waktu 
pelaporan disepakati di dalam musyawarah UKM. Hal dimaksud jwga 
direncanakan berlaku bagi 'forrnasi yang ada di dalam U.nit Susu. Formasi 
dan rnanajemen Unit Susu sedang dalam proses persiapan dan diharapkan 
dapat dirumuskan pada tahun kadua Program Vumr Mulfi Tahun. 
Jumlah PokTan yang tergabung dalam satu UKM adalah 3 Ketompok 
Tani dengan harapan format keorganisasiannya cukup ramping dan dengan 




Oember 8. Dihiain Stnuktuo', Mur Rekwhm dan Ad'!  Tugas Unit br ja  di 
dalam Mlanerjemen UKM Pgrfbkw~b (smbing Eltawah Program 
Vucer Mglulti Tahun. 
PROGRAM VUCER MULTl TRHUM WART), 
Laporrsn Akhir tahun 2008 
3.1.4. Keg latan Pelatihan Psningkatan Kapasftas SDM Pengurus darn 
Calon Insominator UKM Agribisnis Fernbibitan Kambing serta 
'Kelornpok Tani-Ternak 
Pada dasarnya upaya peningkatan kapasitas sumberdaya rnanusia 
pengurus UKM serta para calm inserninator UKM Agribisnis Kambing 
dikerjakan rnernakai pendekatan yang rnengarah kepada rneningkatnya 
pengetahuan (aspek kognitip), keterampilan (aapsk psikarnotorik), dan sikap 
(aspek afektjf) terhadap inovasi yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan 
teknologi meIa1ui Program Vucer Multitahun. Berdasarkan ha1 dirnaksud, 
kegiatan petatihan secara garis besar diternpuh dengan metode : [13 
ceramah dan dbkusi bi dalam ruang kelas; 121 kegiatan praktikum di dalarn 
laboratonurn; [33 kegiatan prakfikum di lapang; serta [4] kunjungan ke unit 
usahatani-ternak (farm-excursion study). 
Kegiatan pelatihan Program Vucer Multi Tahun berbantuk ceramah 
dan diskusi di ruang kelas dilaksanakan di ruang sidang Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya terangkai dengan rnateri arah 
pengembangan agribishis peternakan yang diblerikan oleh Kepata Dinas 
Peternakan dart Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dan Dekan Fakultas 
Peternakan Universitits Brawijaya yang dilanjutkan dengan mateti teknis 
berkait dengan budidaya kambing perah (dokumentasi Garnbar 9). Kegiatan 
praktjkum di dalarn iaboratorium difokumkan kepada evaluasi rnotilitas 
spermatozoa sebagai suatu as'pek kritis penting di dalarn aplikasi inovasi 
l nseminasi Bumatan; djla ksanakan di ruang Laboratorium Reproduksi Ternak 
Fakultas Peternakan Uniyetsitas Brawijaya. Praktikum lapang dilaksanakan 
dengan fokus kepada apSJkasi lnseminasi Buatan untuk kambing rnernakai 
alat bantu modfied-spe~ulum bertempat di Laboratorium Lapang 
Sumbersekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya , sedangkan 
ekskursi dilaksanakan di usaha-&ni ternak kambing rakyat di Gading, 
Peclguatan Agribisnis Psmbibitan KanlHng melalui Aplikasi Manajemen 
Kelembagaan UKM, lnovasi Manajemen Repmduksl dan Produhi, sttcta Teknalogi 
Proses Peningltatan Milai Jual SUSU 
Trtnil Susilawatl, dkk., Fak~lras Peternakan. 'Unkersitaa Brawijaya 
PROGRAM VUCER MUtTl TAMUN fVMT) 
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Kecamatan Dau, Kabupaten Malang . Pelakihan Pengum Kelornpok Tad- 
Terna k f PokTan) dilaksanakan mesnakai teklnik ceramah dan diskusi pada 
mealngmasing U KM. ICelampok Tani-Ternak (PokTan) Surndcar, PokTan 
Sukadarui dan PokTan Sarimu tyo rnengikuti ,petatihan di UKM Margornakmur, 
sedangkan PokTan Ngudiasri, PokTan Taniagung dan PakTan Seritani di 
L]KM Mulyoasri (Gam bar 1 Q), Pada akhir pdak~artaan kegiatan pelatihan 
Pengums PokTan, Tim Pelaksana Program Vucer Multi Ta hun rndlaksanakan 
serahterima peralatan l meminasl Buatan dgn straw kambing PE kepada 
Pengu rus W KM Mulyoasri dsn Pengurus UKM Margornalrlur diaalcsikan oleh 
para Pengun~s PokTan. Dckumentasi haskah berfia aoara secahterka 
dimaksud disajikan pada Earnbar 11. M g a n  diserahkannya peralatan 
lnseminasl Buatan s e h  straw kambing PE kepada masing-masing Perrgurus 
UK.M, ma ka keg iatan persiapan pelaksanaan grading-up dapat dikerjakan 
sesusi dsngan tatzrcara seperti blah diberikan pada petatihan-pelatihan. 
PROGRAM VUI=ER MULn TAHUN fVAIIT) 
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Gambsr 9. (Lan~utan ) QakurnenSoai Pebkwnaan Kegiatjrnn Calon 
I m t ~ g t o r  UKM Aqtibisnis KaMng Ettawaln di F a k u h  
Petemarkan Unlvetsitas Bmwijaya 
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Laporan Akhir tshun 2009 
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Gamb%r 9. [Lanjuin ) DokumentaSC~ Pdaksanaan Kegiatan Cdon 
inseminator UKM AQribisnis Mi Ettawah di Fakubs 
P-rnakan UniwersiMe B d j a y a  
GamW 9. (Lanjutan ) D6kumenbsi Mahnaan Keglatan Cabn 
Inseminator UKM AgribisnCs Wbing Ettawah di Fakultas 
Peternakan Uniwrs-ms Brawljaya 
PROGRAM VUCER MULn TAMUH (Y1UT) 
Laporan Akhb tahun 
GambPr 9. (Lanjutan ) Dokurnantwri P d - m  KegMan Cslon 
Imminator UKM Agribinis Kambing Ettawah di FakuIbs 
Peternakcwr Univemitas 8 ~ i a y a  
PROGRAM VUCER MtJLTl TAHUN 
Lapwan M l r  Whun a009 
Perrguam Agr&twll5 Pentwml mnbm m&M mj 
~ ~ w , f n a v e s i m ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ m P r o c w s s l , m T ~  
pmmab Penlngbwn Wai Jwl Smu 
T m  Susilawati, dhk, Fakultgs WmtmM, Unhlsra#as bPraWqeya 
PROGRAM WCER MU171 T f f l U N 1 m  
Lapom Akhir tahun 
Pmguetsn &ribinnis Ferd&bn Kamtring metelui A p h s i  W-n 
Kdmbgmn W, lnwesi ~~~ R s p r ~ d W  dan PmdM, smb Tdmd@ 
P m e s w W i J u a l W  
TMl  Sushmti. d k .  Wubs Petmakm, UmwMas BmWya 
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PROGRAM VUCER MULfl TMUM (WT) 
lapbran Akhlr tahun 2009 
Oambar 9. (Lanjutan ) Dokumentasi Pelabanasn KegMan Calonl 
Inseminator UKM Agribirnis brnbhg Ettawah dl Fakubs 
P&ernahn Wnivemibs BmdJaya 
PR-RAM VUCER MULTl T W N  0 
lapam Akhb Wvun 2009 
. - 
- 
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Laporan Akhir bhun 2!UW 
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~ m g w a n  ~ M 8 n i s  ?&n KmMng rrddd W- 
Ketmbagaan UW, ~nowasi ~ a r ~ i @ t ~ ~  R w  b n  M, T-i 
Prosrrrs Penlngkatsn N i  Jlral Susu 
Trinfl WW,  dkk, Fa- P-, U- 
Gamlrrar 9. (hnjutan ) Mu-i Pelalcsgnasn Ke@#tanl Calon 
Imminator UKM Agrib0is W t l g  Etkawah dl Falftoltas 
'Peternakan Wniversltas Bmwibya 
Gsrnbar 9. (Lanjmn ) DdrumM Mksanaan Kegiatan Cabn 
Insminatw UKM Agribisnis KamMng Ettawh di Fakub 
Pebrnakan Uniwsitah; Erawiioya 
PROGRAM YUCER WLTI TMUN 0 
Lapotan Akhlr tahun 2609 

PROGRAM VUGER MULn TAIIUIS 0 
Laporan Akhh tahun WlS 
-bar 9. (Lanjvtan ) Dokmtas i  PeIabaan  KegMan Calm 
Inseminator WKM Agrbhis Kambing Ettawah bi fakuhas 
Petemakan Univmitas BMlaya 
Gambar 9. (Lanjutan ) Dokurnentasi Psleleclnaan Kegiiabn Calm 
Ineerr~inMw UKM AgCbiiois Karmbing Etbawab di F a k u k  
Petmakan hiwetslitas W j a y a  
PROORAM V1J.CER NlUtTl TAHUN 
L u v  Akhir tahurr aOOg 
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hpamn Akhh mfwn 
Gambar 9. (Lanjub.n ) Ddrumentd Petalmaman Kegiatan Calm 
Inseminatar WKM hflbknis Kambing E W a h  di F a h k s  
Pebmakan unirarsitaa Bcawijaya 
P l m E s ~ I Y H % r J l l E U ~  
Trini SusAwlnatl, dkk, Fakuttas mm, U- Brawijaqrs 
PR- VUCER MULTl TAHiJN 
Laporan Akhlr Wwn 2009 
Garnbaa 9. (Lanjubn ) Dcrkummta8i Pdaksanaan Kegiabn Caton 
Inseminator UKM AgrbLnis Ombing Eltawah di Fakub  
Beternakan U a S ~ ~  BFawijaya 
Earnbat 9, (tanjutan ) Dokumentasi Pehbanaan Kegiatan Calm 
Inseminator UKM AgriMnis Kambiw EtWah di Fakubs 
Peternakan Univemitas Brawijaya 
Gambar 0. (Lanjmn ) Wum@nw Pdaksanaan Ksghtan C&n 
Inmimtor trKM Agribbnk Kambing EttarYah di Fakultas 
Petemakan Unimrsitas Bmwijoya 
Garnbar 10. LMKwmntasi ~elskronsrm R ~ ~ ~ U I I I  TCSIUUIU~ Pef'igufim VS.I 
psmskllPn ang- Kelmpdc Pebnktsmk dl Mulyo~sri dan 
Margoyuwsno 
L 
Gambar 10. eokumenbi M b n a a n  Kegistan Pelatillan Pengurus dan 




Gambar 10. Ddcumnbmi Felak%maan Kegiatan Pelatihan Pengurus dan 
pemakilan anggDta Ksfornpok Petrni-tamk dl Mulyoyoasri dan 
Margsyuwuna 
~ e n ~ & r t b i s n i s ~ K a m b 5 n g ~ ~ ~  * 
Me- UKM, lmasi Ham?- Reprodukai dm Prodadesi, Wia T w  
msesPenmgWanNRaiJued . . Sum 
TinSil S L w i ,  dkk,. FakLlbS m k a n ,  lhvembs &rawilaya -- 
PROGRAM WC€R WLTI TAHUN fYJUt) 
Laporan Adchktahun 2OU9 
Gsmbar 10. Dokmentad Pehksanaan Kegiatan PJatihan Pengurus dan 
pemakiian anggata Kdompok Petoni-kmak di Mulyoasri dsn 
Margoyuwono 
Gambar 10. Dukmentasi Pelaksanasn Kegiatan Pelatthan Pengurus clan 
panrvakilan anggota KeSompuk Pehnirterrnak di Mulyuasri dan 
Maqpyuurono 
wwrr~ueywrr~ uhm, ~~irrwrrllt n w ~ u t w r i  nupuuam~l WII rrwucctrt, w u I mv-I 
P ~ ~ N W J u a l S u s u  
Trina S u m i ,  dkk, F s k m  Pehmakan, L M m s b s  BFawlSaya 
- m 
Garnbar ?u. uo~umanm~ rdaksanaan ~egiatan Pelaflhan Pengurus dan 
perwakilan anggota Ketornpdt Petani4emk di Mulyoasri dan 
Mafgo)nrwno 
- - 
Pengwbn AgdbEsnis Pmblbitan Kambing lneaalui Aptikasr wnejamen 
fbbnbssasfi UKM, tnovasl Ma- R~~ dan RodWi, serba T W o g i  
Prossg PenirrgtcatPPr Nil& .I& Swiu 
Trifit SusUawatl, dkk. Fakub PeWmhn, UntmmHas Brweijaya 
perwddie n a- Kehpok Petmi-bmak dl lW111lyoasri dah 
3.4.4. Kegbts~ l~aminasl Bumtan pada kambing di UKM Mulyo Mri 
dan Margo Makmur Untwk Up Oradlng . 
Perwakilan UKM rnasing-masing 3 orang blah d M b n  pelatlhan 
Inwmfnatm pada kambiflg, dengan tujuan agar mereb Msa melakPrkan 
Ilnaeminasl Buatan sendiri. &lain i t w  ~jwa telah diMkan 300 straw semen 
beku ( masingmasing UKM 150 straw semen hekuj untuk di IB kan ke 
kambing milik anggota. 
Pelaksanaan IB ditakuimn dengan dan tanpa sbnisasi estrus 
dengan msnggunakan preparat PGF& dengar1 tujuan agar plaksanaan I8 
dapa2 serentak dan program up grading dapat aegera terlaksana. Sampai 
dengarr laporan fni ditxuat teepat 4 0 4  bmbing yang W h  di I0 dengan 
rindan seperti pada tabel 6 
Tabel 6. Data Jumlah KamMng yang dE tnaeminasi Buatan di UKM Mulyo 
Asri dan Margo Makmur. 
Pelsbanaan IB dilakukan oleh petugas dad keiampok jugs oleh Mahasiswa 
F a k u b  Petenakan yzmg dgtanya digunakan untuk skripsinya, sehirrgiga 
perlathan adalah tanpa sikmninasi, sinkronisasi shale dosb dan duble 



























PROGRAM WEER MULTI TAHUEl (VWIT) 
Laporan Ahi r  bhun 2049 
Gambar 12. Dolrumentasi Pelaknaan Inseminasi Buatan clan 
Kambing PE pada proses up grading dari Tim Pelaksana 
Frogam Vucer Multi Tahun kapada UKM Mulyoasri dan UKM 
Margomkmur. 
Penguatan Agribianis PembWan K a m W  rn&U Aplikasi MarmjMiiii 
kkmbagaan Urn, I m r s l  Mmjnmen R%prod&si dan P r W l ,  swfa Teknologi 
Prase6 PBniqkabn Nib1 Jual S w  
Trinll SusileW, dkk., FakuLs P~mskan, UniMHsibas Bmwijaya t 
PROGRAM W E R  WULV TWUN 
Lapom Mhk bhun 2 l M  
Profil pengembangan UKM Agpibmis Pembibitan Kamblhg Program Vuar 
Multi Tahun pada bhun ke 1 disajikan pada Tabel 6. 
Untuk inmstasi di UKM, baik UKM Mulyaasn' maupun UJCM Margumakrnur 
fidak dfbetikan dalem bent& dana dau u q ,  melainkan masingmasing 










P d 1  Usaha 
1. IlnvetW di 2 : 
1.a. Sumher Dam 
i,& JumM Dam 
2.SIlMdi2WM: 
2.a. krnhh ImIW 
2b K u a l i i i  tn8%mhaWr 
3. F&lbdi2UW: 
3.a, Luas Kantor fm2) 
3.b. Lum Pnbrik (m2] 
, 3,cL Jenb Perahtan 
I 
I 
4- Pmduksi den Pamasaran : 
4.a. p d u k s i  
4.b. Jurnlah pmfulrsi 
1 
4.a. Wila)ceh 7 
4.d. jenk kcmumen 
- - 
Penguatan iaglI.Iw$nis PmtbMan Karnbing rrW.h5 Wikaai Manm 
1Cdemhgaan UKM, lfmmi Repmduksi dan PmdW5, e4-b Tdmd@gi 
~ m e s  Peningka Nfltri dual Stmu I 
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F1 Kmbhg P E h L  
unggut hesit I0 
Minimal 150 ebr  F l  
br~rbing PE jenia 
unggul haail 10 
- 
- 
PROGRAM WCER IYIULfll TAHUN 
Lapran akhir bhun 2OQ9 
Margmahur dan UKhA Mulyoasri, sfmv tenimpan menjdi satu di dalarn 
ha[ sumberdaya manu&, M u a  UKM masing-mrrsinlg Wah mmitiki 3 orang 
lnserninator yang Wah dhti h di daIam Pmgram Vercer Multi Ta hun. KegSatan 
gradinpup ? diharapkan menambah keterampilan para Itsseminetor daiarn 
mdaksanakan fugasnya melayani para anggota U W  di rmass nmUatang. 
Upaya peningkatan fasiliks pada UKM Margmakmur maupun UKM 
Mulyaasri masing-masing diwujudkan dalam kntuk I set perahtan 
dapat menghiikan F I  kmbing PE jmis umggul mhimal s e h n y a k  150 &or. 
Kegietan-k-iahn yang blah dilekukan dalam @hap I- tahun 2009 
adalah : (I) Sosialieasi dan kmndinasi nancana kegiatan selama satu tahun 
(2) Penataan rnanajmen UKM (3) Pektjhan manajemerr repmduksi dan 
rekarding (4) Petashan sanbsi pemerahan (4) PeMihan peningkatan 
keberhasilan 18 (5) Pdatihan manajemn pemellhaman kambing (63 
Pelatittan rnanajemen p a e n  pabn (?) Grading-Up f dengan Mbit unggul 
Kambiw Eftawah. 
Hasii ymg didapat pada tahun 2009 ini adalarh : (1) Dakumen balm 
pehtihan dan Pmram Vumr MulrXi Tahun tem~alimsikan kepada 
khalayak sasatan strategis mdalui krsgiatsn patihan bagi para pengums 
UKM; para Mkal calon Inaserninator yaw kdak Mugas whku pengelda 
Unit Temak; pafa baksl calon pengelola Unit Susu, (2) Pemnrakilan Anggota 
U W  Mutyo asrl dan Margo Makmur diberi pehtihan untuk menjadi 
Inseminator pada kambing yang mandiri (3) Pengww dlan pannrakilan 
anggota UKM Mtllyeasri dam Margo Makmur mpunya i  ketmptlan 
diialam ~prtgaturan repmdukd, pernetahan dan sanitasi produk susu yang 
rtihglsilkan dan pengaturan organisasi ke1ompknya. (4) TWh diberZkan 
309 straw semen bdru 'kambing Pmnakan Ettawh peiantan Unggul 
untuk dilakukan grading up I melatlli Iminas l  lBuatan menggttnakan 
splculum mdiR& telah dlakukan di UKM Mulyoasri Ban Margo Makmur 
sebanyak mqsjw-masing 100 &or ipduk yaeg dllakukan sinkmisasi &rue 
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